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“…. Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. 
Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan” 
-QS. Al-Mujadillah : 11 - 
 
“Indeed, Allah will not change the condition of a people until 
they change what is in themselves” 
-QS. Ar-Ra’d : 11- 
 
“Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka 
Allah mudahkan baginya jalan menuju surga” 
-HR Muslim- 
 
"Hiduplah seakan engkau akan mati besok. Belajarlah seakan 
engkau akan hidup selamanya"  
- Mahatma Gandhi- 
 
“The best way to predict your future is to create it.”  
–Abraham Lincoln- 
 
”Tidak Ada Pandangan Yang Lebih Menyedihkan Daripada 
Orang Muda Yang Pesimis “  
-Mark Twain- 
 
Janganlah takut akan tantangan yang ada di depan 
kita,karena tantangan atau masalah itu bukan untuk di 
hindari tapi untuk dihadapi. Kita tidak boleh menyerah 
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Latar Belakang: Dewasa ini depresi merupakan salah satu masalah kesehatan 
jiwa yang utama. Masalah ini sangat penting karena seseorang dengan depresi  
akan mengalami penurunan produktivitas. Hal ini berdampak buruk bagi penderita 
sendiri, masyarakat sekitarnya bahkan memiliki dampak buruk bagi negaranya. 
Sedikitnya 350 juta orang di dunia mengalami depresi dalam hidupnya dan 17% 
pasien yang berkunjung ke dokter merupakan pasien depresi dengan keluhan-
keluhan fisik/somatik. Terdapat banyak stresor psikososial yang dapat 
menimbulkan depresi, antara lain status pernikahan baik menikah maupun lajang. 
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat 
depresi antara perawat wanita menikah dengan perawat wanita lajang di instalasi 
rawat inap RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang. 
Metode Penelitan: Desain penelitian menggunakan metode observasional 
analitik dengan pendekatan cross sectional. Jumlah responden penelitian 
sebanyak 62 orang yang terdiri atas 31 orang perawat wanita menikah dan 31 
orang perawat wanita lajang. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple 
random sampling. Pengukuran tingkat depresi menggunakan kuesioner Beck 
Depression Inventory (BDI), pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh 
responden. Data dianalisis dengan uji Mann-Whitney dengan program SPSS 17.0 
for windows. 
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai p = 0,088 (p > 0,05) yang 
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara dua variabel 
yang diuji. 
Kesimpulan: Tidak terdapat perbedaan tingkat depresi antara perawat wanita 
menikah dengan perawat wanita lajang di instalasi rawat inap RSUD Dr. M. 
Ashari Kabupaten Pemalang. 
Kata Kunci : tingkat depresi, perawat wanita menikah, perawat wanita lajang 
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Background: Nowadays, depression has become one of the main mental health 
problem. This problem is very serious due to productivity reduction mostly 
suffered. It gives bad impacts to the sufferers, people around them, even to their 
countries. At least 350 million people in the globe have had depressed in life, 17 
% of whom had visited doctors as depressed patients with physical or somatic 
complaints. There are many psychosocial stressors which potentially cause 
depression, such as marital status whether married or single. 
Objective: This research aims to know the difference of depression level of 
married female nurses and single female nurses in Inpatient Installation of RSUD 
Dr. M.Ashari, Pemalang Regency. 
Method: Research design was set by using analytical observation method on 
which cross sectional approach was applied. The number of respondents are 62 
people which consist of 31 married female nurses and 31 single female nurses. 
Simple Random Sample technique was used in this research. Measurement on the 
depression level was conducted by applying Beck Depression Inventory (BDI) 
questionaires, which were filled by patients. The data analysis was done by 
applying Mann-Whitney Test with SPSS 17.0 program for windows. 
Result: The research result shows that value of p = 0,088 (means that p>0,05) 
which indicates no significant difference on both tested variables. 
Conclusion: There is no depression level difference between married female 
nurses and single female nurses in Inpatient Installation of RSUD Dr. M. Ashari, 
Pemalang Regency. 
Keywords: depression level, married female nurses, single female nurses 
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